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．1。年ほど前です、出面手当が改正され硯私た，は改悪で囎馳譲．
戸
対し、署名を集めて社会党の議員を通して厚生大臣に届けてもらったり、シン
ポジウムを開いたり、その問題について審議する社会労働委員会を傍聴するた
あ、初めて国会に行ったりしたものです。その時の質問と答弁を聞きながら、
私ならもっとぴしっと大臣が逃げられない質問をするのに、とはがゆく思い、
つい野次を飛ばし、衛士に「退場1」とにらみつけられました。衛士と言えば、
傍聴前に服装や持ち物の検査があるのですが、その横柄な態度にも驚きました。
ともかく、その初めての国会体験の印象は最悪で、「国民の声を反映させるべき
国会が、傍聴手続きは煩雑、権威的で入りにくく、何より、こんな形式的な委
員会審議で何ができるのか」と失望を感じました。
■その国会に来てもう1年と3ケ月が過ぎました。政界再編のうねりは大きく、
明日の予測もできないような永田町ですが、私はマイペースでやっています。
この臨時国会からは法務委員会に所属し、民法改正試案について、どんどん意
見を言うつもりです。この夏の閉会中には決算委員会があり、ここでも養育費
や別居中の生活費の確保について改正試案ではまったく触れていないので質問
をしました。法務大臣は「緊急の重要問題として認識し、検討しなければなら
ない」と答弁しました。今後も決算委、法務委で追求していきます。
□同時に、国会改革が必要だと痛感している私は、多くの皆さんにまず国会で
どんなことをしているのか知ってもらいたいと、毎月纂2水曜日に円サロンを
議員会館で開いたり、委員会の傍聴ツァーをしています。面白いですよ。傍聴
人が多いと、議員も大臣も緊張するようです。ぜひ皆さん、国会に来て下さい。
そして皆さんの声で永田町を変えてください。　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳（1994年9月分）
140，000円
50，000円
43，220円
233，220円
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26，700円
40，000円
13，000円
8，000円
7，000円
38，000円
10，000円
6，000円
6，000円
10，000円
12，000円
6，000円
50，000円
232，7000円
〔収　入〕
給料
養育費
児童扶養手当?
〔支　出〕
家賃
食費
光熱費
電話代
新聞・本代
塾・スイミング
衣料費
給食費他
ガソリン代
雑費
保険代
生協
預金（養育費より）?
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　　今回は昨年から交流を始めた岩手県沢内村での
ジュニアハンドの合宿と、長野県美濃戸高原ロッジでの
　　　　大人中心の合宿と：分けて行いました。
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